











































































18年度１年生 80名 72名 90％
18年度２年生 108名 85名 78.7％


































































































































































































I have been teaching“vocalism”with the belief that childcare workers should sing
with precise pronunciation in“beautiful Japanese”. This first questionnaire survey
was conducted mainly for improving my lessons from the results.
The survey targeted 3 groups of students in the Early Childhood Department of our
junior college division, the first- and second-year students enrolled in 2006 and the
first-year students enrolled in 2007, respectively. The questionnaire was made up of
two parts: part（Ⅰ）was designed to investigate whether the students were conscious
of the pronunciation such as vowels and consonants in singing; part（Ⅱ）, whether
they were conscious of the meanings of the lyrics. The questions were answered with
“yes”or“no”. Both part（Ⅰ）and part （Ⅱ） contained one descriptive question.
The results of the survey show the number of juniors and seniors who answered
affirmatively to the questions was far fewer than expected. Japanese is their mother
tongue, so they are apt to sing Japanese songs easily and unconsciously. All the more
because Japanese is their mother tongue, I do hope they sing Japanese songs in
beautiful Japanese. I hope to make good use of this survey's results in the future.
I will try to make the teaching points clear from newly enrolled students’responses,
and I will also consider the points for improvement and find the way to teach the new
students more effectively from juniors' and seniors' responses.
I plan to change the questioning methods and some of the questions for the next
questionnaire. I will also administer it again to the newly enrolled students after they
complete“basic skill（music 2）”. I will examine the results and make good use of
them for future lessons.
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